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Abstrak 
Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagai mana strategi dari public relation 
www.sooperboy.com dalam membentuk citra positif www.sooperboy.com untuk membentuk 
citra positif tersebut public relation melakukan strategi berupa event, news dan juga publikasi. 
Metode Penelitian dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif data yang dikumpulkan 
berupa kalimat dan pernyataan dengan tujuan untuk mengetahui penjelasan yang lehih rinci. 
Hasil Penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu strategi yang dilakukan 
oleh public relation dalam membentuk citra positif www.sooperboy.com adalah event, news dan 
publikasi. Simpulan strategi yang dilakukan oleh public relation www.sooperboy.com masih 
perlu dikembangkan dengan baik dan memerlukan waktu sehingga www.sooperboy.com 
mempunyai citra yang positif dari pembaca. 
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ABSTRACT 
Research Purposes to find out how a strategy of Public Relation in shaping a positive image 
www.sooperboy.com through event, news and publication.Research Methods in this discussion 
is a qualitative method, all the datas from sentences and statements in order to determine a more 
detail explanation. Results Of Research based on research by the author that the strategy public 
relation www.sooperboy.com its event, news and publication. 
The Conclusion  of a public relation www.sooperboy.com strategy still needs to be developed 
well and takes so www.sooperboy.com have a positive image of the reader. 
 
